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１. 地域連携事業研究　課題一覧
　当センターでは、本学周辺地域の保健医療福祉分野に貢献する事業研究を対象として『地域連携事業研究費』
を配分しています。2018 年度は計 5 件（区分 A：5 件、区分 B：0 件）、計 1,557,413 円の申請があり、地域連携



















































日時：2018 年 11 月 3 日（土）10：00 ～ 10：30　※聖灯祭・ホームカミングデ とー同日開催
場所：聖隷クリストファー大学 1 号館 2 階　1223 演習室
発表：ポスター発表および口頭発表
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5.	申請期限
3 月12 日（月）17 時
・ 計画書は、必ず保健福祉実践開発研究センターメールアドレス「health-science@seirei.ac.jp」へ申請期限
までにメールでご提出ください。申請期限以降は、原則として提出データの修正・差し替えはできません。






・ なお、分担者として記載された学外者については、申請期限（3月12日）までに本学が指定する次の 4 項
目のコンプライアンス教育の受講等を済ませていることを申請の条件とします。
　　①講義（コンプライアンス研修会）映像の視聴、②倫理委員会主催の研修会映像の視聴





































（1）本件が基本方針に沿った地域との連携・基盤作り等である場合の将来展望 ＜ 5 点満点＞
（2）計画・方法の妥当性 ＜ 5 点満点＞
（3）申請経費の妥当性 ＜ 5 点満点＞
8.	研究成果の提出
・ 代表者は、研究期間内における研究・事業課題の成果を取りまとめ、次の 2 種について 2018 年 6 月末日ま
でに保健福祉実践開発研究センターに提出してください。
① 研究・事業成果報告書（A4 版サイズ、3 ～ 4 枚程度／保健福祉実践開発研究センター年報等に掲載）




　② 2018 年度 地域連携事業研究費 計画書
　③ 分担者のコンプライアンス教育の実施について
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